











































































































































の関係者に，より大なる市場規律を求めるものである (Berlin,Saunders and 








































債権者に及ぶ。 しかもその損失額の範囲，および "TooBig to Fail"原則が
適用されるかどうかについては不確定である。そこでひとつの方法として，
負担すべき損失を非付保預金の 一定以下に止めるという提案がある















(3) "Too Big to Fail"政策の廃止



















































and Szego [1995])。理論的にも， 自己資本比率規制の強化が期待収益の低
下をカバーするために，銀行はハイリスク・ハイリターンの経営志向に走
り， リス ク負担をむしろ強めるおそれがあるとの指摘がある (Koehnand 
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